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En este informe se mostrará el desarrollo de mi pasantía la cual fue asignada a 
colaborar en el proyecto trabajado por los docentes Juan Carlos Giraldo y Miguel Ángel 
Palomino denominado “Procesos de formación en los programas de informática en las 
trayectorias educativas y laborales de los egresados de las Facultades de Educación de la 
Universidad de Córdoba - Montería”. También realizado en conjunto con la Fundación 
Católica Lumen Gentium – Cali.  Que busca conocer la situación actual (Social, económica, 
empleo, desarrollo profesional) de los egresados de la carrera Licenciatura en informática 
(LIMAV, LIEMA) de la Universidad de Córdoba. 
 
 
 Mi función como pasante fue servir de apoyo en la recolección de los datos de la 
muestra establecida. Para luego realizar el análisis respectivo. En la primera semana se 
realizó la presentación del proyecto por parte del docente Juan Carlos Giraldo mediante la 
plataforma Meet de Google. Durante la sesión se establecieron los resultados y actividades 
en las que debíamos trabajar. 
 
En las primeras semanas hice la revisión y corrección de la encuesta para los 
egresados, una entrevista y a un informe de referencia.  Realicé las debidas correcciones a 
los documentos y la revisión del informe. Se le comunicaron al profesor Juan Carlos Giraldo 
las modificaciones y los aspectos que tenían importancia y podían ser utilices a la hora de 
realizar el informe. 
 
Participé en una capacitación por parte del Comité de Permanencia y graduación. 
Dirigida a los miembros del comité de permanencia y graduación. sobre el uso de Google 
sites como portafolio de actividades para la sistematización de datos, procesos y evidencias, 




Colaboré en la elaboración de una página web en la plataforma Google Sites donde 






























2. INTRODUCCIÓN  
 
El sistema educativo colombiano se viene fortaleciendo gracias a las políticas 
implementadas desde los gobiernos. El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) establece 
unos lineamientos de calidad para el sistema de educación colombiano, de esta manera las 
instituciones de educación superior de manera voluntaria se acojan a la acreditación de alta 
calidad de sus programas o a nivel institucional.  
 
Dentro de los elementos planteados por el CNA encontramos el punto “egresados e 
impacto sobre el medio” donde se plantean unas características como la influencia del 
programa de formación en el medio, seguimiento e impacto de los egresados en el ámbito 
social y académico. 
 
El seguimiento que se realiza a los egresados es un mecanismo de recolección de 
información que sirve para establecer acciones de mejoramiento y evaluación en las 
instituciones. En este proceso la calidad en la educación afronta muchos desafíos tanto en la 
forma de adquisición y uso del conocimiento de la información, este requiere de innovación 
especialmente en los procesos de formación de docentes que usan y desarrollan habilidades 
para enseñar articulando competencias TIC y las habilidades propias del ejercicio docente.  
 
El proyecto busca conocer la valoración del proceso de formación, los contextos, los 
desafíos para el manejo del conocimiento y aprendizaje, la situación laboral, sentido de 
pertenencia y la satisfacción por el servicio prestado por la Universidad de Córdoba, 
específicamente los egresados de la carrera Licenciatura en informática. (LIMAV, LIEMA). 
 
Este estudio se adelantará en colaboración entre docentes de Unicatólica y de la 
Universidad de Córdoba de los programas de informática, desde una metodología mixta, a 
través de un diseño muestral aleatorio simple, entrevistas y grupos focales, en donde cada 
institución se hará responsable del grupo de egresados de su programa. 
 
 
Para este proyecto en su fase I es importante establecer la pertinencia y coherencia 
con los efectos de la formación brindada en los programas de informática en las facultades 
de educación la Universidad de Córdoba y la Fundación Universitaria Católica Lumen 






























 2.2 Objetivo general 
Analizar el impacto y los efectos de los alcances educativos y laborales que generan 
los egresados de la licenciatura en informática de la universidad de Córdoba en la sociedad. 
 
2.3 Objetivos específicos 
 Identificar y analizar través de una entrevista, la importancia que han tenido los 
egresados de la licenciatura en informática en la sociedad. 
 Aportar información recopilada mediante una encuesta para la elaboración del 
informe. 
 Analizar referencias semejantes al proyecto como base para la elaboración del 
informe. 
 Elaborar un video con entrevistas recopiladas de los egresados  


















Con la ejecución de la pasantía, me permitió reforzar las actividades que he venido 
desempeñando. Hacerla en este contexto, de forma virtual, me ha permitido poner en práctica 
aquellos conocimientos adquiridos durante la carrera en el programa de Licenciatura en 
informática. así como también para el aprendizaje de nuevas y actualizadas técnicas. 
  
En este sentido, realizar este tipo de investigaciones busca promover la reflexión, 
discusión en torno a los trascendencias y limitaciones de la política educativa TIC efectuada 
en Colombia por parte de los docentes que permita enriquecer y ajustar los programa de 
formación, rediseñar las competencias, habilidades y destrezas que hoy deben desarrollar los 
docentes, promoviendo la igualdad social de oportunidades a través de la educación se 
convierte en un desafío central para una sociedad que defiende valores democráticos, 
escenario en el cual la calidad de los docentes y de sus procesos formativos juegan un papel 
central (Gómez, 2013: 143). 
 
Así, se deja ver como una razón significativa para llevar a cabo un estudio de este 
tipo la oportunidad de realizar un seguimiento eficaz, ordenado y sistemático de los egresados 
de los programas de las universidades participantes en el proceso de investigación. 
Elaboración importante dado que permite definir lineamientos, desarrollar procesos de ajuste 
y mejoramiento continuo en función de los procesos de acreditación de los programas y 
especialmente con la intención de desarrollar procesos que favorezcan y afiancen la 
pertinencia, articulación y la calidad de cada uno de los programas. 
 
De manera específica, esta investigación tiene como expectativa contribuir a revisar 
los procesos académicos y formativos del programa que participa. En la primera parte se 
examina los procesos tales como la eficiencia, pertinencia de las competencias docentes, y la 
incidencia de los procesos de formación adelantados en la IES con relación a las trayectorias 
académicas y laborales de los egresados. Considerando razonable examinar la relación que 
 
tienen la construcción de estas trayectorias profesionales en la mejora de la calidad de vida 
del hogar. 
En este sentido, para el estudio de la trayectorias laborales y educativas de los 
egresados de las universidades participantes es relevante en la medida que permite examinar 
la forma transición desde el ámbito académico al mundo laboral, los contextos en los cuales 
sus graduados se ven involucrados, cuáles son sus desempeños, qué competencias despliegan 
en su formación superior, más aún en el entendido que se trata de saberes disciplinares que 
se inscriben en el campo de las nuevas tecnologías, de las apuestas pedagógicas y didácticas 
























3. REFERENTES TEÓRICOS 
 
3.1 Calidad en la educación superior 
 
Según el concejo nacional de acreditación (CNA) este concepto hace referencia a un 
atributo del servicio público de la educación en general y, en particular, al modo como ese 
servicio se presta. La calidad de la educación superior es la razón de ser del Sistema Nacional 
de Acreditación. Reconocerla, velar por su incremento y fomentar su desarrollo otorga 
sentido a la acción del Consejo Nacional de Acreditación. La calidad, así entendida, supone 
el esfuerzo continuo de las instituciones para cumplir en forma responsable con las exigencias 
propias de cada una de sus funciones. 
 
   Los docentes deben aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las 
prácticas pedagógicas integrando TIC, con el fin de enriquecer el aprendizaje de estudiantes 
y docentes, además, adoptar estrategias para orientar a los estudiantes en el uso de las TIC 
como herramientas de acceso al conocimiento y como recurso para transformar 
positivamente la realidad de su entorno. El hecho educativo implica emplear competencias 
TIC para el desarrollo profesional docentes donde las TIC son medios que se emplean para 
enriquecer las prácticas y dinamizar la apertura del saber y el conocimiento. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013) 
 
3.2 Factor impacto de los egresados en el medio 
 
 Seguimiento de los egresados 
El programa hace seguimiento a la ubicación y a las actividades que desarrollan los 
egresados en asuntos concernientes al logro de los fines de la institución y del programa. 
(CNA,2013). 
 
El programa debe contar con registros actualizados sobre la ocupación y ubicación 
profesional de los egresados del programa y este registro debe corresponder con la formación 
del programa, debe contar con la apreciación de los egresados sobre los empleados y usuarios 
externos sobre la calidad de la formación dad por el programa, además de estrategias que 
 
permitan efectuar mejoras y ajustes al programa evidenciando a través de análisis y 
seguimiento la situación de los egresados   
 
3.3 Impacto de los egresados en el medio social y académico 
 
Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación recibida 
y se destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 
correspondiente. (CNA,2013) 
Así, entenderemos la trayectoria social como “...la serie de posiciones sucesivamente 
ocupadas por un mismo agente (o mismo grupo) en un espacio en devenir y sometido a 
incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1989: 31). 
 
El programa debe conocer el movimiento de sus egresados, saber a qué se dedican, 
registrar el índice de empleo de estos. Si hacen parte de comunidades académicas 
reconocidas, grupos de investigación científica a nivel nacional e internacional. Como sus 
distinciones y reconocimientos desempeñando la profesión correspondiente. 
 
Las trayectorias académicas, las operacionalizamos a través de las transiciones del 
sujeto en una Institución de educación superior e incluye el desempeño escolar, la 
aprobación, la reprobación, el promedio logrado, etcétera, a lo largo de los ciclos escolares 
(García y Barrón, 2011). 
 
 
3.4 Google Sites  
 
La web contemporánea ofrece muchos servicios para crear sitios web, sin tener 
muchos conocimientos detallados sobre tecnologías web y sin costo adicional por publicar 
nuestro sitio.  
 
 Google Sites también nos permite integrar y publicar fácilmente contenido creado por 
Google Docs. Es accesible y funciona con muchos servicios de Google.  Google Sites 
funciona especialmente para trabajar de manera individual o en equipo y donde es necesario 
tener contenido accesible sin herramientas especiales desde cualquier parte del mundo. 
 
Colabore en la creación de sitios atractivos y de alta calidad para su equipo, proyecto 
o evento. Los sitios tienen un gran aspecto en todas las pantallas, ya sea que se trate de una 
 
computadora de escritorio o un smartphone. Además, no es necesario que tenga 
conocimientos de diseño o programación. 
 
Google Sites le permite crear un sitio web sin tener que saber cómo codificarlo usted 
mismo. tiene funciones de creación de sitios que hacen que sea fácil e intuitivo diseñar su 
sitio de la manera que desee. También puede agregar "gadgets" como calendarios, mapas, 
hojas de cálculo, presentaciones y más para que su sitio sea más funcional. Elija un tema y 
personalícelo de la forma que desee para un sitio de aspecto profesional que se ve y funciona 
muy bien en todas las pantallas de escritorio y móviles. 
 
3.5 Google Forms 
 
  
Los formularios se encuentran entre las herramientas más versátiles de Internet. Ya 
sea que necesite un formulario de contacto o una página de pago, una encuesta o un directorio 
de estudiantes, un formulario es todo lo que necesita para recopilar fácilmente esa 
información. Con Google Forms, solo toma unos minutos crear uno gratis. (DataScope). 
Crear formularios personalizados para encuestas y cuestionarios. Reúna todo en una 
hoja de cálculo y analice los datos directamente en Hojas de cálculo de Google. 
 
 Para trabajar con él formulario, debemos tener una cuenta en Gmail. La aplicación 
basada en el navegador está disponible para ser usada con la libertad de crear cualquier 
número de formularios de Google o páginas web que albergan un formulario o un 
cuestionario. Al abrir un formulario de Google nos brinda un campo de oportunidades 
extremadamente amplio y crea una oportunidad de lograr el objetivo establecido en poco 






4. METODOLOGÍA  
 
4.1 Área de estudio  
 
El área de estudio es de formación profesional, se ponen en práctica los principios, 
procedimientos, métodos, conocimientos, prácticas de la profesión, del área de investigación 
de la Licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales, que permiten el desarrollo de las 
competencias como pasante. 
 
 
El área de estudio en la que se enfocó mi pasantía fue de tipo investigativo, apoyando 
en la ejecución del proyecto “Procesos de formación en los programas de informática en las 
trayectorias educativas y laborales de los egresados de las Facultades de Educación de la 
Universidad de Córdoba - Montería”. Utilizando herramientas tecnológicas, para el 
desarrollo de las distintas actividades asignadas, y realizando labores de recolección de la 
información de la muestra, utilizando encuestas, entrevistas y Grupos focales. Lo que nos 
permitiría diseñar el modelo de análisis de datos para las evidencias que se levanten en el 











4.2 Cronograma de actividades 





Presentación del proyecto 
egresados 
 
Recolección y análisis de la 
información brindada 
identificando los factores de 
riesgo del proyecto 
Semana (1) 
10 al 16 - 08/2020 
(Virtual) 
Google drive, google docs., 
Meet   
2 Capacitación desde el comité de pertenencia y graduación 
 
Muestreo de toda la información 
correspondiente con el proyecto 
impacto egresados 
Semana (2) 
17 al 23 - 08/2020 
(Virtual) 
Google Drive, Gmail 
3 
Revisión y corrección de encuesta 
trayectorias académicas y 
laborales de egresados de la 
licenciatura en informática 
 
verificación de la información 
recolectada correspondiente a 
todos los datos obtenidos de las 
encuestas 
Semana (3) 
24 al 30 - 08/2020 
(Virtual) 
Google Drive, Gmail, meet 
4 Revisión de informe de referencia de la universidad UNIMINUTO 
analizar el informe de la 
universidad Minuto de Dios para 
así tener un marco de referencia 
del proyecto y aprovechar 
aspectos positivos. 
Semana (4) 
31 agosto al 06 - 
09/2020 
(Virtual) 
Google Drive, Gmail, google 
docs 
5 Revisión de preguntas de entrevista 
Analizar la guía de preguntas para 
la entrevista. 
Semana (4) 
31 agosto al 06 - 
09/2020 
(Virtual) 
Google Drive, Gmail, google 
docs 
6 
Asignar roles de acuerdo al perfil 
de cada estudiante para aportar al 
informe 
asignar responsabilidades a los 
estudiantes que hacen parte de la 
pasantía con el fin de aprovechar 
al máximo el talento humano. 
Semana (5) 
07 al 13 - 09/2020 
(Virtual) 
Google Drive, Gmail, google 
docs 
7 Aplicar encuestas y entrevistas a egresados 
 
enviar las entrevistas a la muestra 
seleccionada. 
Semana (6) 
14 al 20- 09/2020 
(Virtual) 
Google Drive, Gmail, google 
docs 
8 Sistematizar y analizar información recolectada 
 
hacer la respectiva tabulación de 
los datos obtenidos. 
Semana (7) 
21 al 27- 09/2020 
(Virtual) 
Google Drive, Gmail 
9 
Recopilación de videos de 
entrevistas a los egresados 
(evidencia) 
analizar y seleccionar el material 
audiovisual que hará parte del 
video final del proyecto impacto 
egresados. 
Semana (8) 
21 al 27- 09/2020 
(Virtual) 
Google Drive, Gmail 
10 
aporte individual al informe desde 
la experiencia de cada integrante 
del grupo 
 
recolección y análisis de la 
información brindada por cada 
integrante del proyecto 
 
Semana (9) 
28 septiembre al 04- 
10/2020 
(Virtual) 
Google Drive, Gmail 
 
11  Informe del proyecto 
 
resultado final del proyecto 
Semana (10) 




elaboración de un sitio web 
herramienta (Google sites) con 
toda la información recopilada 
 
Visualización del proyecto por 
medio de una página web 
personalizada. 
Semana (11) 


































4.3 Plan de trabajo 
 
Las actividades y funciones asignadas en mi proceso como pasante. Las estableció el 
profesor Juan Carlos Giraldo, mediante encuentros programados semanalmente por la 
plataforma Meet de Google. Para conocer los avances del proceso. Y asignar las tareas 
respectivas, como revisión de documentos requeridos, informes de ejemplo, encuesta, las 
preguntas de la entrevista a realizar. 
 
Este plan de trabajo me permite como estudiante aplicar las competencias, características 
de mi programa de formación, y aportar a la solución de los problemas específicos propios 






















5. RESULTADOS  
 
A continuación, se especifican las actividades asignadas al pasante y se detalla el 
proceso de realización de cada una de ellas.  
5.1 Actividad # 1 
El objetivo principal de mi pasantía fue, apoyar el proyecto liderado por el profesor 
Juan Carlos Giraldo, específicamente en la labor de recolección y análisis de datos mediante 
una muestra asignada.  La primera actividad asignada fue establecer dialogo con los docentes 
encargados, mediante correo, llamadas y mensajes de WhatsApp con ellos y con los demás 
pasantes que estaban trabajando en el proyecto. En la figura 1 se observa, la comunicación 
entre pasante y tutor de pasantía. 
 
FIGURA 1: Presentación ante los docentes encargados del proyecto. 
  
A continuación, el tutor crea un grupo de WhatsApp para establecer comunicación 
con todos los pasantes.  Donde propone realizar una sesión virtual para conocer los propósitos 
del proyecto, las diferentes actividades a realizar y así poder identificar roles, perfiles, 





FIGURA 2: Primera sesión virtual programada. 
 
En la figura 3, vemos la sesión virtual sostenida con el tutor y demás compañeros pasantes. 
 
 
FIGURA 3: Sesión virtual. 
 
En la sesión virtual el docente compartió el documento del proyecto y explico los 
propósitos de este y las tareas a realizar.  Se presenta el plan de trabajo general del proceso e 
 
indica que se participará en cada una de las actividades previstas, detallando las actividades 
específicas y los productos esperados. 
En la figura 4, vemos el documento del proyecto compartido y socializado por el tutor 
 
FIGURA 4: Información general del proyecto.  
 
5.2 Actividad # 2 
Recibí la invitación por parte del Coordinador Comité de Permanencia y graduación. 
Dirigida a los miembros del comité de permanencia y graduación, Jefes de Departamento o 
sus delegados, docentes interesados y pasantes del programa de Licenciatura en Informática 
a una capacitación demostrativa que el comité ofertó sobre el uso de Google sites como 
portafolio de actividades para la sistematización de datos, procesos y evidencias, así como el 
uso básico de las herramientas del Ministerio de Educación Nacional Spadies 3.0 y 
Observatorio Laboral del Egresado, y la herramienta de la Universidad de Córdoba 
ADATAR para Análisis de Datos Académicas para Tempranas Alertas sobre Retención 
académica. 
En la figura 6, encontramos la participación de la capacitación  
 
 
FIGURA 5: Invitación a capacitación.  
 
 





5.3 Actividad # 3 
 Se procede a hacer la revisión de la encuesta trayectorias de Egresados Licenciatura 
en Informática. Realizando la encuesta utilizando correo institucional.  
 
 En la figura 7 se muestra la realización de la encuesta para detectar posibles errores. 
 
 
FIGURA 7: Realización de la encuesta.  
 
Se realizaron correcciones mínimas, errores ortográficos y en las preguntas 
9,12,26,34 y 39. se cambió Unicatólica por Unicórdoba.  En la figura 8 y 9 se observan 
algunas preguntas corregidas 
 
 




                                                                           
 
 
FIGURA 9: Corrección preguntas de la encuesta.  
 
5.4 Actividad # 4 
Revisión de informe de referencia de la universidad UNIMINUTO 
 
Para realizar nuestro informe tomamos como referencia el informe realizado en la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios titulado “Medición del Impacto de los Egresados 
de UNIMINUTO”. (2013). Se hace una revisión por capítulos, me asignan el capítulo 1. 
 
 En este capítulo me llamó la atención como se explica el proyecto mediante un 
esquema del que posee 4 perspectivas, pedagógica, que hace referencia al modelo educativo 
y marca características específicas en el perfil del egresado, del actuar orientada a la 
formación de una persona que integra el saber con el actuar, del incidir puede ser medida una 
vez que el egresado aplica o pone en práctica los conocimientos que adquirió y del 
transformar, es el punto máximo de medición del nivel de impacto. Busca determinar casos 
de transformaciones sociales y de impacto social en la comunidad. Mediante estas 4 




FIGURA 10: Informe de referencia UNIMINUTO.  
 
 






5.5  Actividad # 5 
Aplicar encuestas y entrevistas a egresados. 
 Para aplicar las encuestas se utilizó una base de datos suministrada por el profesor 
Juan Carlos Giraldo. Esta base de datos contiene los datos de los egresados desde la primera 
promoción hasta la última de graduados en la carrera licenciatura en informática, con un total 
de 1671 egresados. Como se muestra en la figura 12 
 
 FIGURA 12: Base de datos egresados 2019.  
 
Los 1761 egresados fueron divididos entre los 5 pasantes para realizar el envío de la 
encuesta.   
Primero se realizó el envío de la encuesta a los egresados que tenían registrado 
correo electrónico en la base de datos. 
En el siguiente enlace se encuentran las respuestas de la encuesta:   




FIGURA 13: Envío de encuesta por correo. 
  
La mayoría de los correos enviados no fueron entregados, por no haber encontrado la 
dirección como se muestra en la figura 14. 
 
 FIGURA 14: Correos no entregados. 
 
 
Me fue asignado los egresados del año 2000 a 2004 de estos la gran mayoría no contestó la 
encuesta por no tener correos ni números telefónicos correctos.  
En el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1nS-
_x4zxcsd9t5Uo1vGtp9E47wnHyMSb/view?usp=sharing      
 
Se encuentra resaltados con amarillo los egresados que contestaron la encuesta y con verde 
los que rebotaron los correos y no contestaron. 
5.6 Actividad # 6 
Se hizo la solicitud a egresados que ya habían contestado la encuesta para 
realizar una entrevista. Esta debía ser grabada para hacer una recopilación de videos. En 
la figura 15 se muestra el documento de la entrevista elaborada.  
 
 
FIGURA 15: Guía entrevista para egresados. 
 
Se solicitó a varios egresados de la carrera a realizar la entrevista. Mediante 
WhatsApp hice la solicitud a algunos contactos. Obteniendo una respuesta positiva por 
parte de ellos.  
 




FIGURA 16: Listado egresados a entrevistar. 
Enlace listado egresados a entrevistar 
https://drive.google.com/file/d/1wDJmfLSF0a3ayJftxrSBiWfqWSM4uqio/view?usp=sharing  









5.7 Actividad # 7 
Sesión con el profesor Juan Carlos Giraldo para explicación e inicio de tabulación de la 
encuesta.  
 





FIGURA 19: Explicación de tabulación y Gráficas. 
 
5.8 Actividad # 8 
Elaboración de sitio web en Google Sites 
 
 El sitio web editado para presentar los informes de años anteriores (2016, 2019) y 
el informe del año 2020. En esta actividad me fue asignado realizar la sección 
correspondiente al año 2019. El menú de esta página está organizado de la siguiente 
manera: informe 2019, seguimiento, impacto y juicios. Como lo muestra la figura a 
continuación. 
El contenido y documentos para la edición de la parte del año 2019 fue suministrado 




FIGURA 20: Contenido y documentos suministrados. 
 
 
 El menú de la página está estructurado en el siguiente orden: 
a) Página principal  
b) Informe 2016 
• Seguimiento 2016 
• Impacto 2016  
• Juicios 2016 
c) Informe 2019 
• Seguimiento 2019 
• Impacto 2019 
• Juicios 2019 
• Anexos 
d) Impacto 2020 
• Encuestas  
• Entrevistas  






FIGURA 21: Organización del sitio web. 
 
  
Realicé la edición de la página de informe 2019 realizando una breve introducción 





FIGURA 22: Informe 2019. 
 
 








FIGURA 25: Impacto egresados 2019. 
 
 





FIGURA 27: Historial edición informe 2019. 
 





























La experiencia de realizar la pasantía de forma virtual debido a la pandemia actual 
que se vive en el mundo fue satisfactoria y agradable, pude complementar, utilizar distintas 
herramientas y poner en práctica los conocimientos adquiridos en el trascurso de la carrera. 
La manera de detallar cada actividad y la gran calidad humana de los docentes encargados 
del proyecto influyó en el desarrollo eficiente de mis actividades asignadas. 
 
El proceso como pasante y la realización de las distintas actividades asignadas fue de 
forma virtual por las medidas sanitarias decretadas por la Universidad de Córdoba por 
motivo de la pandemia del coronavirus, el trabajo desde casa creó la necesidad de utilizar 
distintas herramientas de comunicación, para llevar a cabo las asesorías, gestionar los 
documentos y aplicaciones de video conferencias.  
 
Durante la pasantía pude poner en práctica conocimientos adquiridos relacionados a 
los proyectos de investigación relacionados con el enfoque, la población, muestra, 
instrumentos de recolección de datos utilizados. 
 
 Finalmente, cumplí con gran satisfacción con las actividades asignadas en la 
ejecución del proyecto egresados. Dejando enseñanzas, compañeros con los que 
trabajamos en conjunto, además de ampliar los conocimientos y experiencias y realizar las 
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FIGURA 4: Diseño para las entrevistas 
 
 











FIGURA 7: Solicitud a egresados para entrevistar 
 
  







FIGURA 9: egresado entrevistado 
 
FIGURA 10: entrevista realizada 
 
 
FIGURA 11: entrevista realizada 
 
